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Развитие рынка ценных бумаг вовсе не ведет к исчезновению других рын-
ков капиталов, происходит процесс их взаимопроникновения. С одной стороны, 
рынок ценных бумаг оттягивает на себя капиталы, но с другой – перемещает эти 
капиталы через механизм ценных бумаг на другие рынки, тем самым способству-
ет их развитию. В результате на фондовом рынке появляются торговые систе-
мы, которые обслуживают крупную долю всех операций на рынке. В тоже вре-
мя рынок ценных бумаг притягивает все большие капиталы общества.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ АУКЦИОНЫ В ГОСЗАКАЗЕ 
 
Электронный аукцион - это аукцион, при котором ценовые предложения 
подаются через Интернет.  
Преимущества электронных аукционов:  сокращенные сроки проведения 
торгов в форме электронного аукциона по сравнению с очной формой;  мини-
мальный документооборот; проведение торгов в реальном времени через Ин-
тернет;  прозрачность процедуры для участников электронного аукциона;  не-
большие расходы, связанные с проведением электронного аукциона. 
При проведении электронного аукциона не предполагается бумажного 
документооборота между заказчиками, участниками и электронной площадкой. 
Весь документооборот – исключительно электронный. Фактор территориально-
го нахождения заказчиков (различных часовых поясов) также решен – элек-
тронные аукционы заказчиков данного региона всегда будут начинаться во 
временном поясе данного региона, поэтому местонахождение заказчика для 
проведения аукциона роли не играет.  
 Высокая концентрация заказчиков и участников электронных аукционов 
позволит проводить аукционы с высоким уровнем конкуренции, осуществлять 
быстрый поиск информации о размещаемом заказе.   
Надо отметить, что важнейшим элементом всей системы электронных 
аукционов является базовый принцип - конфиденциальность участия в аукцио-
не, которая сохраняется до момента подведения итогов аукциона. Это позволя-
ет избежать как сговора участников между собой, так и административного 
давления на участников со стороны заказчиков. С электронными аукционами 
это сделать уже будет невозможно просто потому, что заказчик до окончания 
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аукциона даже не будет знать о том, кто в нем участвует, т.к. заявка участника 
делится на две части. Первая часть – информация о товаре, работе или услуге. 
Вторая часть – информация о самом участнике. Вначале заказчик осуществляет 
допуск участников по первой части, потом проходит электронный аукцион. И 
только после этого заказчик узнает, кто в нем принимал участие. 
С 1 января 2011 г. вводится единый общероссийский портал, на котором 
будет размещаться вся информация о государственном и муниципальном заказе 
в нашей стране, это предполагает эффект – до 1 трлн. руб. ежегодно, что со-
ставляет порядка 20% от общего объема расходов на госзакупки. При этом это 
только бюджетный эффект, а главные результаты, конечно, будут в развитии 
конкуренции, создании единого экономического пространства, борьбе с кор-
рупцией, повышении организации и качества размещаемого заказа в целом. 
При этом дополнительным эффектом будет являться быстрый и неизбежный 
переход всей страны на электронные технологии – до самого далекого муници-
пального образования.  
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В РФ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
Налогообложение имущества физических лиц формирует доходную часть 
местного бюджета.  
Отнесение тех или иных объектов к имуществу, которые могут  опреде-
лить, какие виды имущества должны относиться к объектам имущественного 
налогообложения, а также определение состава платежей, которые можно отне-
сти к имущественному налогообложению, актуально на сегодняшний день.  
Порядок обложения налогом на имущество физических лиц регламенти-
рован Законом РФ от 09.12.1991 N 2003-1 "О налогах на имущество физических 
лиц" и НК РФ. Налог на имущество физических лиц начисляется всем собст-
венникам недвижимого имущества независимо от возраста и наличия доходов. 
В последние годы увеличилось число граждан, приобретающих жилые поме-
щения в частную собственность. Становясь собственниками жилья, приобрета-
ются не только права, но и обязанности. 
Удельный вес от налогов на имущество физических лиц в бюджете неве-
лик, несмотря на активное инвестирование гражданами денежных средств в 
имущество, но они играют немаловажную роль в пополнении местного бюджета. 
